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Sílabo de Derechos Humanos y Derecho 
Comunitario 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00205 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno  
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar la naturaleza y el 
conjunto de derechos humanos reconocidos en los diversos sistemas jurídicos y de los demás 
derechos que emanen de la dignidad del ser humano. Asimismo, se analizar el ordenamiento 
jurídico comunitario y su adecuada aplicación por las autoridades, lo que permitirá el 
fortalecimiento del Sistema de Justicia. 
La asignatura contiene: El curso de Derechos Humanos y Derecho Comunitario se estructura en tres 
partes principales: el estudio de los principales instrumentos internacionales de protección de los 
derechos humanos; el análisis del sistema universal y de los sistemas regionales de protección de 
los derechos humanos y sus procedimientos de control; y el estudio del Derecho Comunitario como 
herramienta de integración en los aspectos económicos, políticos y sociales de los países que 
conforman la Comunidad Andina de Naciones.  
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar los derechos humanos reconocidos en 
los diversos sistemas jurídicos, el ordenamiento jurídico comunitario y su adecuada aplicación por las 
autoridades, lo cual permitirá el fortalecimiento del rol del Estado y Sociedad Civil. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Fundamentos terminológicos y doctrinarios de los derechos 
humanos 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los fundamentos, 
terminología, principios y criterios de interpretación de los derechos humanos 
acorde al análisis del contexto. 
Conocimientos Habilidades Actitudes  
  Conceptos básicos y los 
elementos definitorios de la 
disciplina del derecho 
internacional de los derechos 
humanos. 
 Criterios de interpretación de 
los derechos humanos. 
 Derechos pertenecientes a 
diferentes generaciones de 
derechos humanos. 
 Garantías y limitaciones al 
ejercicio de los derechos 
humanos a situaciones 
concretas como la práctica 
jurídica. 
 Construye una propia 
definición de derechos 
humanos aplicable a la 
realidad cotidiana. 
 Diferencia los criterios de 
interpretación de los 
derechos humanos en la 
práctica jurídica. 
 Detecta a cuales 
generaciones pertenecen 
los derechos humanos 
específicos a través de la 
aplicación de la 
clasificación metodológica. 
 Demuestra interés, 
participación y 
compromiso en el 
desarrollo de las 
actividades 
programadas. 
Instrumento de 
evaluación • Rúbrica 
Bibliografía  (básica 
y complementaria) 
Básica:  
• Ortecho, V. J. (2006).  Los derechos humanos, su desarrollo y protección. 
Trujillo: BLG. 
 
Complementaria: 
• Carruitero, F. y otros (2003). Medios de defensa de los derechos humanos 
en el sistema Constitucional. Lima: Jurista. 
• Brewer Carías, A. R. (2003). Derecho comunitario andino. Lima: PUCP IDEI. 
• Salmón, E. (2014). Curso de derecho internacional público. Lima: 
IDEHPUCP. 
 
Recursos 
educativos digitales 
 
• https://www.youtube.com/watch?v=haujKg_PXGQ&feature=youtu.be 
• http://progmedia.akamaized.net/videos/humanrights/es_es/story-of-
human-rights-documentary_640_es_es.mp4   
• Aguilar Cuevas, M. (Marzo – abril de 1998). Las tres generaciones de los 
derechos humanos, en derechos humanos. Órgano informativo de la 
comisión de derechos humanos del Estado de México, Numero. Disponible 
en 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/30/pr/pr20
.pdf) 
• Camarillo Govea, L.A. (2016).  La tutela internacional del Individuo 
tratándose de derechos humanos. Revista de Ciencias Jurídicas, N° 139, 
p. 151–172. Disponible en 
revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/download/24310/24413) 
• Moreno Luce, M.S., (2007). El fundamento de los derechos humanos, en 
Revista Letras Jurídicas, No. 15, Centro de Estudios sobre Derecho, 
Globalización y Seguridad, Xalapa. Disponible en 
http://letrasjuridicas.com.mx/Volumenes/15/moreno15.pdf) 
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Unidad II 
La protección internacional de los derechos humanos Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diferenciar los instrumentos 
jurídicos internacionales a protección de los derechos humanos de los grupos 
vulnerables y de los derechos vulnerados por crímenes cometidos por agentes 
estatales en su práctica jurídica.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Principales instrumentos jurídicos 
internacionales a protección de 
los derechos humanos de los 
grupos vulnerables. 
 Principales instrumentos 
internacionales que prohíben los 
crímenes cometidos por agentes 
estatales como tortura, genocidio 
y desapariciones forzadas. 
 Características de los grupos 
vulnerables. 
 Normas y mecanismos de control 
establecidos por estos tratados 
internacionales en su práctica 
jurídica. 
 Detecta los instrumentos 
internacionales de 
protección de los derechos 
humanos a utilizar en un 
determinado caso. 
 Examina casos de violaciones 
de derechos humanos a la luz 
de los instrumentos jurídicos 
estudiados. 
 
 Demuestra interés, 
participación y 
compromiso en el 
desarrollo de las 
actividades 
programadas. 
Instrumento de 
evaluación • Rúbrica 
Bibliografía  (básica 
y complementaria) 
Básica:  
 
• Ortecho, V. J. (2006).  Los derechos humanos, su desarrollo y protección. 
Trujillo: BLG. 
 
Complementaria: 
• Carruitero, F. y otros (2003). Medios de defensa de los derechos humanos 
en el sistema Constitucional. Lima: Jurista. 
• Brewer Carías, A. R. (2003). Derecho comunitario andino. Lima: PUCP IDEI. 
• Salmón, E. (2014). Curso de derecho internacional público. Lima: 
IDEHPUCP. 
 
Recursos 
educativos digitales 
• Acosta López, J.I.  y Duque Vallejo, A. (2008). Declaración universal de los 
derechos humanos, ¿Normas de jus cogens?”, en International Law Review, 
Bogotá. Disponible en 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/internationallaw/article/view/1
3917)  
• Namihas, S. (2001). Derecho internacional de los refugiados. Lima: Fondo 
Editorial   PUCP. 
• O’donnnell, D. (1997). La convención sobre los derechos del niño: 
Estructura y contenido, INAU. Disponible en 
http://www.inau.gub.uy/biblioteca/Odonnell.pdf. 
• San José Gil, A. (2007). El primer tratado de derechos humanos del siglo 
XXI: la convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad”, en Revista electrónica de Estudios Internacionales, 2007.  
(Disponible en: www.reei.org) 
• Quipu: https://www.youtube.com/watch?v=LcYNOoZmPwY 
• Cicatrices del Engaño: 
https://www.youtube.com/watch?v=DCOSkhkO7Ww&t=4s 
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Unidad III 
El sistema universal de protección de los derechos humanos 
y los sistemas regionales 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar el funcionamiento 
del sistema internacional y los sistemas regionales de protección de derechos 
humanos para utilizar los procedimientos establecidos por los sistemas en su 
práctica jurídica. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Órganos de protección 
establecidos por el sistema universal 
y cada sistema regional de 
protección de los derechos 
humanos. 
 Procedimientos de control 
establecidos por los sistemas de 
protección de derechos humanos. 
 Importancia de los sistemas de 
protección de los derechos 
humanos a nivel internacional y 
regional. 
 Examina los casos de 
violación de los derechos 
humanos a nivel 
internacional y regional en 
la base de los sistemas de 
protección estudiados. 
 Maneja los procedimientos 
de control establecidos por 
los diferentes sistemas de 
protección de derechos 
humanos. 
 Demuestra interés, 
participación y 
compromiso en el 
desarrollo de las 
actividades 
programadas. 
 
Instrumento de 
evaluación • Rúbrica 
Bibliografía  (básica 
y complementaria) 
Básica:  
 
• Ortecho, V. J. (2006).  Los derechos humanos, su desarrollo y protección. 
Trujillo: BLG. 
 
Complementaria: 
• Carruitero, F. y otros (2003). Medios de defensa de los derechos humanos 
en el sistema Constitucional. Lima: Jurista. 
• Brewer Carías, A. R. (2003). Derecho comunitario andino. Lima: PUCP IDEI. 
• Salmón, E. (2014). Curso de derecho internacional público. Lima: 
IDEHPUCP. 
Recursos 
educativos digitales 
 
• https://www.youtube.com/watch?v=OoIqrG-BAqw&feature=youtu.be  
• https://www.youtube.com/watch?v=xHaPp1euisA 
• https://www.youtube.com/watch?v=_yGaexrkhU0&t=59s 
• 4. https://www.youtube.com/watch?v=CJ8b5MmfVWU&t=64s  
• Rossi, J. y Abramovich, V. La tutela de los derechos económicos, sociales y 
culturales en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, en Martin, C. y Rodriguez Pinzón, D. (2004). Derecho Internacional 
e los Derechos Humanos, México, p. 457-480. (Disponible en http://oda-
alc.org/documentos/1366994804.pdf)  
• Ruiloba, A. J. (2006). El tribunal europeo de derechos humanos: 
Organización y funcionamiento, en Anuario de la Escuela de Práctica 
Jurídica, Nº 1, p. 11-32, (Disponible en http://www2.uned.es/escuela-
practica-juridica/AEPJ%201%20Julia%20Ruiloba.pdf) 
• Villán, D. C. (2006). Luces y sombras del nuevo Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas”, en Cuaderno Deusto de Derechos 
Humanos, Universidad de Deusto, Bilbao, Nº 40 (Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1960948) 
• Faundez Ledesma, H. (2004). El sistema Interamericano de Protección de 
Derechos Humanos, Aspectos Institucionales y Procesales, IIDH, San José 
de Costa Rica, 2004. (Disponible en) http://www.corteidh.or.cr/tablas/23853.pdf 
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Unidad IV 
Derecho comunitarios: Fundamentos normativos y 
estructurales 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar el proceso de 
integración económica que ha llevado a la institución de la Comunidad 
Andina y los compromisos de los Estados respeto a la integración regional.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Diferentes procesos de 
integración regional con 
enfoque particular en el 
proceso de integración 
andino. 
 Principios generales del 
derecho comunitario de la 
Comunidad Andina. 
 Características de las 
normas de derechos 
comunitario. 
 Retos y posibilidades del 
Estado Peruano respecto al 
proceso de integración 
regional. 
 
 Detecta los elementos 
fundamentales y estructurales del 
derecho comunitario. 
 Argumenta acerca de los 
compromisos de los Estados parte 
de la Comunidad Andina con 
enfoque particular en el Estado 
Peruano. 
 Utiliza las normas de derecho 
comunitario en la práctica jurídica. 
 
 Demuestra interés, 
participación y 
compromiso en el 
desarrollo de las 
actividades 
programadas. 
 
Instrumento de 
evaluación • Rúbrica 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica:  
 
• Ortecho, V. J. (2006).  Los derechos humanos, su desarrollo y protección. 
Trujillo: BLG. 
 
Complementaria: 
• Carruitero, F. y otros (2003). Medios de defensa de los derechos humanos 
en el sistema Constitucional. Lima: Jurista. 
• Brewer Carías, A. R. (2003). Derecho comunitario andino. Lima: PUCP IDEI. 
• Salmón, E. (2014). Curso de derecho internacional público. Lima: 
IDEHPUCP. 
 
 
Recursos educativos 
digitales 
• Plata López, L.C. y Yepes Ceballo, D.  (2009). Naturaleza jurídica de las 
normas comunitarias andinas, en Revista de Derecho, N. 31, Barranquilla.  
• Ortiz Ahlf, L. (2002). Derecho comunitario y derecho internacional”, en 
Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad 
Iberoamericana, 32, p. 11-23. 
• Pineda Hoyos, S.  y Esparza, M.E. (2006). Integración andina: un balance 
de los cambios estructurales, Coyuntura, CISEPA, Centro de 
Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas de 
la PUCP, enero - febrero, año 2, n° 5, p.19-25. 
• Rico Frontaura, V. (2001). El derecho de la integración en la Comunidad 
Andina, en Integración y Supranacionalidad, Secretaría General de la 
Comunidad Andina, Lima, 2001, p. 71-78. 
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V. Metodología 
 
 
En el desarrollo de la asignatura se empleará una metodología activa dentro de un enfoque 
participativo, reflexivo y crítico. Para ello se empleará estudio de casos, simulaciones, 
problematizaciones, ejemplificaciones, etc. 
Se utilizará una estrategia metodológica que implica el desarrollo de la capacidad de análisis de 
textos legislativos internacionales en materia de Derechos Humanos y su incorporación en el sistema 
nacional, así como una comparación y análisis del sistema nacional respeto a los estándares 
internacionales de protección de los Derechos Humanos. Esto se alcanzará a través de la lectura de 
doctrina jurídica internacional y nacional. Las actividades lectivas pretenden resaltar la necesidad de 
la protección de los derechos del ser humano dentro de un Estado Democrático de derecho a través 
de análisis de casos de violaciones de derechos humanos internacionales y domésticos. Se pretende 
formar en los estudiantes un nivel elevado de conciencia respecto al sentido histórico y social de los 
Derechos Humanos, así como de los principios y fundamentos filosóficos y axiológicos. 
Durante las sesiones, se guiará a los estudiantes a través del método del aprendizaje cooperativo y 
técnicas participativas de acuerdo a la demanda de las tareas y a los aprendizajes que se enfaticen.   
Mediante el aula virtual se facilitarán los recursos necesarios a fin de afianzar los conocimientos 
impartidos en clase. 
 
 
VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad presencial y semipresencial 
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba mixta Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Rúbrica  
20% Unidad II Rúbrica 
Evaluación 
parcial Unidad I y II 
Prueba mixta 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Rúbrica  
20% Unidad IV Rúbrica 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades  
No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
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VI.2. Modalidad a distancia 
 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada Prerrequisito 
Prueba mixta Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Rúbrica  20% 
Evaluación 
parcial Unidad I y II 
Prueba mixta 20% 
 Consolidado 2 Unidad III 
Rúbrica 
20% 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades 
No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2020. 
